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ȼɋɌɍɉ 
 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɢɣ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɜɢɜɱɟɧɧɹ. Ȳʀ ɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɿ ɜ 
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɦɭ ɦɚɫɲɬɚɛɚɯ. ɍ ɩɟɪɲɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɬɚɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ є ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɢɯ ɿ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɿɡ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ — ɜɟɫɶ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɣ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɬɚє ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ, 
ɿɧɬɟɪɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɢɧɤɨɜɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ, ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ  ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ». Ⱦɥɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ 
ɫɜɿɬɭ ɫɬɚє ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
ɋɬɭɞɟɧɬɢ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɜɲɢɫɶ ɡ ɞɚɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɨɬɪɢɦɚɸɬɶ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɚɤɬɨɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. 
 
1. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ 
ɨɛ’єɤɬɢɜɧɿ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɪɟɚɥɶɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɬɚ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɞɨɛɭɜɚɱ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ: 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
- ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ ɰɿɥɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɹɦɢ ɬɚ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɿ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
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- ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
- ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɜɦɿɬɢ:  
- ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɬɚ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɞɢɧɚɦɿɤɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɿɣ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɡɦɿɫɬ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɬɚ ɟɬɚɩɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɬɚ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ; 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɩɚɧɿɣ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɫɟɤɬɨɪɚɥɶɧɢɯ 
ɪɢɧɤɚɯ; 
- ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɿ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɦɚɥɨɝɨ ɿ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ; 
ɞɚɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɢɮɭɡɿʀ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є: ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ʀɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ; ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ;ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ 
ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɧɢɯ ɍɤɪɚʀɧɢ; ɧɚɛɭɬɬɹ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɤɪɚɳɟ ɡɨɪɿєɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɨɫɟɪɟɞɢɬɢɫɶ ɧɚ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ, ɩɨɧɹɬɬɹɯ, ɡɟɤɨɧɨɦɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ ɩɨɲɭɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. 
 
2. ɉɥɚɧɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ  
ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɍɟɦɚ 1. ɋɭɬɧɿɫɬь ɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɥɚɧ 
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1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɭɛ’єɤɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
2. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɮɨɪɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
3. ɉɥɚɬɿɠɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
1. ɉɥɚɬɿɠɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɹɤ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭɱɚɫɬɿ 
ɤɪɚʀɧɢ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ. 
3. ȼɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɨɤ ɫɬɚɧɭ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɬɚ ɤɭɪɫɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ. 
4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɚɧɭ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ ɪɨɤɢ.  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
1. əɤɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɜɿɞ'єɦɧɟ 
ɫɚɥɶɞɨ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ?  
2. əɤɿ ɞɟɪɠɚɜɢ є ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɣ ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɹɤ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ? 
3. ɓɨ ɬɚɤɟ ɫɜɿɬɨɜɟ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɨ? əɤɿ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɪɢɫɢ? 
4. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. əɤɿ ɡ ɨɡɧɚɤ 
ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ ɬɚ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ, ɚ ɹɤɿ – 
ɥɢɲɟ ʀɣ? 
5. əɤɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ? ɇɚɡɜɿɬɶ ɮɨɪɦɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
6. əɤɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɦɚɸɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ, ɳɨ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? 
 
Ɍɟɦɚ 2. ȿɤɫɩɨɪɬ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ 
ɉɥɚɧ 
1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
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2. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ, ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɬɚ ɬɨɜɚɪɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɨɜɚɪɚɦɢ.  
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɬɚ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ  ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
4. ɇɚɩɪɹɦɢ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɿ ɬɨɜɚɪɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɝɚɥɭɡɟɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɜɫɬɭɩɭ  ɜ ɋɈɌ. 
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. 
2. Ɂɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. 
3. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɞɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɬɨɜɚɪɿɜ  
4. Ɍɨɪɝɨɜɨ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɰɶɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ. 
5. ɇɚɩɪɹɦɢ  ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɬɨɜɚɪɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
6. Ƚɚɥɭɡɟɜɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɫɬɭɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɋɈɌ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ  
1. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɫɚɥɶɞɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɨɫɬɚɧɧє 
ɞɟɫɹɬɢɪɿɱɱɹ.  
2. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɩɨɫɥɭɝ). 
3.  əɤɿ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ 
ɟɤɫɩɨɪɬɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ? 
4. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. əɤɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɚɦ ɜɿɞɨɦɿ? 
5. ɓɨ ɪɨɡɭɦɿєɬɶɫɹ ɩɿɞ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɩɨɞɿɥɨɦ ɩɪɚɰɿ? 
6. ɉɨɹɫɧɿɬɶ, ɹɤ ɜɢ ɪɨɡɭɦɿєɬɟ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɬɚɤɢɯ 
ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤ  ɡɟɦɥɹ, ɤɚɩɿɬɚɥ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, ɩɪɚɰɹ. 
7. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɪɢɧɤɭ. əɤɿ ɣɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿ 
ɪɢɫɢ? 
8. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɟɤɫɩɨɪɬɭ, ɿɦɩɨɪɬɭ, 
ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɫɚɥɶɞɨ, ɬɨɪɝɨɜɨɝɨ ɨɛɿɝɭ. 
   
Ɍɟɦɚ 3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ 
ɉɥɚɧ 
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1. ɉɨɧɹɬɬɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ʀɯ 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ  ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ.  
2. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. 
3. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ. 
4. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ȽȺɌɋ. Ɂɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɢɧɤɭ ɩɨɫɥɭɝ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ȽȺɌɋ. 
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
1. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ.  
2. Ɇɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɜɫɬɭɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɋɈɌ ɞɥɹ  ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɫɟɤɬɨɪɿɜ ɩɨɫɥɭɝ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɿ ɧɚɡɜɿɬɶ ʀʀ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɬɨɜɚɪɭ. 
2. əɤɿ ɜɢɞɢ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɜ ɫɬɚɬɢɫɬɢɰɿ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ 
ɛɚɥɚɧɫɭ? 
3. ɍ ɱɨɦɭ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɮɚɤɬɨɪɧɢɯ ɿ ɧɟɮɚɤɬɨɪɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ? 
4. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɩɨɧɹɬɬɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɿ 
ɧɚɜɟɞɿɬɶ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ 
5. əɤɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ ɧɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɪɢɧɨɤ 
ɤɪɚʀɧɢ – ɿɦɩɨɪɬɟɪɚ? 
6. əɤɿ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɞɢɫɤɪɢɦɿɧɚɰɿєɸ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ? 
7. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɢ ɲɥɹɯɨɦ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
8. əɤɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ ɜɢɞɿɥɹє 
ȽȺɌɋ? 
9. ɑɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿ ɬɟɨɪɿʀ, ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɨɜɚɪɚɦɢ ɞɥɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ? 
 
Ɍɟɦɚ 4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɩɪɹɦɟ ɬɚ ɩɨɪɬɮɟɥьɧɟ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɉɥɚɧ 
1. Ɏɨɪɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
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2. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɡɚ ɤɪɚʀɧɚɦɢ 
ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɦɢ ɫɜɿɬɭ. 
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɣ ɤɥɿɦɚɬ ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɤɥɚɞɨɜɿ. 
4. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɩɪɹɦɢɯ  ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ  ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ  ɜ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
1. ɉɨɪɬɮɟɥɶɧɟ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
2. ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. 
3. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ  
1. ɑɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɿɞ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ), ɚ ɜ ɱɨɦɭ 
ɜɛɚɱɚɸɬɶɫɹ ʀɯɧɿ ɫɩɿɥɶɧɿ ɪɢɫɢ? ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɿ ɬɿ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. 
2. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɬɚ ɮɚɤɬɨɪɢ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɰɟɣ 
ɩɪɨɰɟɫ? 
3. əɤɿ ɝɚɥɭɡɿ є ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ? 
 
Ɍɟɦɚ 5. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɜɚɥɸɬɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ 
ɉɥɚɧ 
1. Ɉɩɟɪɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɚɥɸɬɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ: ɞɟɩɨɡɢɬɧɿ ɬɚ ɥɿɡɢɧɝɨɜɿ. 
2. Ɏɨɪɮɟɣɬɢɧɝɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ; ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ; 
ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɡ ɰɿɧɧɢɦɢ ɩɚɩɟɪɚɦɢ. 
3. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ ɮɨɪɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ. 
4. Ʉɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɢɣ ɤɪɟɞɢɬ.  
5. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɜɚɥɸɬɧɨ-
ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
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1. Ɋɨɥɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ. 
2. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɮɨɧɞ ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɞɥɹ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
3. Ɋɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɜɚɥɸɬɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
4. Ȼɚɧɤ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ (ȻɆɊ) ɬɚ ɣɨɝɨ ɪɨɥɶ ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɚɥɸɬɧɨ-ɤɪɟɞɢɬɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧɚɯ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ  
1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ 
2. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭ 
3. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɤɪɟɞɢɬɭ 
4. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɪɿɡɧɢɰɹ ɦɿɠ ɮɚɤɬɨɪɢɧɝɨɜɢɦɢ ɿ 
ɮɨɪɮɟɣɬɢɧɝɨɜɢɦɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ? 
5. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɬɚɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɆȼɎ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. ɇɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɜ'ɹɡɤɢ  ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɉɥɚɧ 
1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ  ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɡɜ’ɹɡɤɿɜ.  
2. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɮɨɪɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ.  
2. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɮɨɪɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿɣ ɫɮɟɪɿ.   
3. ɍɱɚɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɦɭ 
ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɿ. 
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ: 
1. Ɇɿɫɰɟ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɨɛɦɿɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
3. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ɭɝɨɞɢ TRIPS. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ  
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1. ȼ ɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɦɨɠɟ ɜɜɚɠɚɬɢɫɹ ɮɚɤɬɨɪɨɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɚ ɜ ɹɤɢɯ  - ɬɨɜɚɪɨɦ? 
2. ȼ ɹɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ? 
3. əɤɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɟɫ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɪɚɰɟɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɦ 
ɿ ɹɤɢɣ – ɤɚɩɿɬɚɥɨɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɦ? 
4. əɤɢɣ ɜɩɥɢɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɬɢɩɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ 
ɧɚ ɭɦɨɜɢ ɬɨɪɝɿɜɥɿ? 
5. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɨɫɧɨɜɧɚ ɿɞɟɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ? 
6. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɰɢɤɥ ɠɢɬɬɹ ɬɨɜɚɪɭ ɭ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɬɨɪɝɿɜɥɿ. 
7. əɤɿ є ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɮɨɪɦɢ ʀʀ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ? 
8. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɥɿɰɟɧɡɿɣɧɢɯ 
ɞɨɦɨɜɥɟɧɨɫɬɟɣ? 
9. əɤ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɦɿɫɬɤɿɫɬɶ ɬɨɪɝɿɜɥɿ? 
10. əɤɿ ɮɨɪɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɚɦ ɜɿɞɨɦɿ? 
11. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚє ɞɟɪɠɚɜɧɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ? 
 
Ɍɟɦɚ 7. Ɍɪɭɞɨɜɚ ɟɦɿɝɪɚɰɿɹ ɬɚ ɿɦɦɿɝɪɚɰɿɹ 
ɉɥɚɧ 
1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɪɭɞɨɜɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ. 
2. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɿ ɪɢɫɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɭɦɨɜɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ.  
3. Ⱦɢɧɚɦɿɤɚ ɬɚ ɨɛɫɹɝɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
1. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɪɢɧɨɤ ɩɪɚɰɿ – ɞɢɧɚɦɿɤɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ.  
2. ɉɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɬɚ ɱɢɧɧɢɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ 
ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
3.  ɋɭɱɚɫɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ  
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1. əɤɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɪɭɞɨɜɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ 
ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɟɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɹɤɿ - ɞɨ 
ɿɦɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ? 
2.  əɤɿ ɤɪɚʀɧɢ є ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ-ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚɦɢ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɚ ɹɤɿ - ɤɪɚʀɧɚɦɢ-ɿɦɩɨɪɬɟɪɚɦɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ? ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
 
Ɍɟɦɚ 8.  Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɉɥɚɧ 
1. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨ-ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ  ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: Ʉɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ɈɈɇ 
ɡ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ (ɘɇɄɌȺȾ), Ʉɨɦɿɫɿɹ ɈɈɇ ɡ ɩɪɚɜɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ (ɘɇɋȱɌɊȺɅ), Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɣ 
ɰɟɧɬɪ (ɆɌɐ). 
2. Ɇɿɠɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: ȼɫɟɫɜɿɬɧɹ ɦɢɬɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
(ȼɆɈ), Ȼɸɪɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɜɢɫɬɚɜɨɤ (ȻɆȼ). 
3. ɇɟɭɪɹɞɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ: Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɨɜɚ ɩɚɥɚɬɚ 
(ɆɌɉ), ɋɩɿɥɤɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɹɪɦɚɪɤɿɜ (ɋɆə). 
4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɪɭɯɭ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɡ ɭɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ ɫɩɨɪɿɜ; Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɩɚɬɟɧɬɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, 
ɋɜɿɬɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ; Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɩɪɚɰɿ. 
5. ɋɜɿɬɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɨɪɝɿɜɥɿ (ɋɈɌ), ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ, 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ. 
6. ɋɢɫɬɟɦɚ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɣ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɛɚɝɚɬɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜ ɪɚɦɤɚɯ 
ȽȺɌɌ/ɋɈɌ. 
2. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɛɭɬɨɝɨ ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ɋɈɌ. 
3. Ⱦɨɯɿɣɫɶɤɢɣ ɪɚɭɧɞ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɋɈɌ: ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
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1. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɣ 
ɨɩɢɲɿɬɶ «ɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɿ» ɦɿɠ ɧɢɦɢ 
2. əɤɿ ɝɪɭɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɈɈɇ? 
3. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɮɭɧɤɰɿɹɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ 
4. ɇɚ ɹɤɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɛɭɞɭєɬɶɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɨɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚ? 
5. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɋɇɋ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ. ɑɢ є 
ɜɨɧɢ ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ, ɱɢ ɬɚɤɢɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɸɱɚɸɬɶ 
ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ? 
6. əɤɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɭ ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɩɪɚɜɢɥ ɋɈɌ? 
7. ɑɢɦ ɋɈɌ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬɶɫɹ ɜɿɞ ȽȺɌɌ? 
8. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸ ɫɭɱɚɫɧɚ ɪɨɥɶ ɘɇɄɌȺȾ, ɹɤɿ ʀʀ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭ ɦɢɧɭɥɨɦɭ? 
9. əɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚɥɭɱɟɧɨ ɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɹɤɿ ɦɟɠɿ ɬɚɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ? 
 
Ɍɟɦɚ 9. ɍɤɪɚʀɧɚ ɭ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɚɯ 
ɉɥɚɧ 
1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɟɬɚɩɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
2. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɤɪɚʀɧ. 
3. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ Єɜɪɨɩɢ: Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ 
ɋɨɸɡ (Єɋ), Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɚɫɨɰɿɚɰɿɹ ɜɿɥɶɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ (ЄȺȼɌ), 
ȿɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ.  
4. ɉɿɜɧɿɱɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɚ ɭɝɨɞɚ ɩɪɨ ɜɿɥɶɧɭ ɬɨɪɝɿɜɥɸ 
(ɇȺɎɌȺ). Ⱥɫɨɰɿɚɰɿɹ ɤɪɚʀɧ ɉɿɜɞɟɧɧɨ-ɋɯɿɞɧɨʀ Ⱥɡɿʀ (ȺɋȿȺɇ). 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɬɚ Ⱥɮɪɢɤɢ. 
5. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ 
ɬɚ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ: Ⱥɡɿɚɬɫɶɤɨ-Ɍɢɯɨɨɤɟɚɧɫɶɤɟ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ (ȺɌȿɋ); ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨєɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ (ɐЄȱ), Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɱɨɪɧɨɦɨɪɫɶɤɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ (Ɉɑȿɋ). 
6. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɈɈɇ ɡ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ: ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɪɚɞɚ; Єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɤɨɦɿɫɿɹ; ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɈɈɇ ɞɥɹ Ⱥɡɿʀ ɬɚ Ɍɢɯɨɝɨ 
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ɨɤɟɚɧɭ; ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɈɈɇ ɞɥɹ Ⱥɮɪɢɤɢ; ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ 
ɤɨɦɿɫɿɹ ɈɈɇ ɞɥɹ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɬɚ Ʉɚɪɢɛɫɶɤɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ.  
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
1. Єɜɪɨɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
2. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
3. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ Ʌɚɬɢɧɫɶɤɨʀ Ⱥɦɟɪɢɤɢ.  
4. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɤɪɚʀɧ Ⱥɮɪɢɤɢ. 
5. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɨɛ’єɞɧɚɧɶ ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɋɈɌ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ  
1. ɋɮɨɪɦɭɥɸɣɬɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɬɚ 
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ 
ɬɚ ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
2.  Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɡɦɿɫɬ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
3. ɇɚɜɟɞɿɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɶ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧɚɯ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɨɧɢ ɜɿɥɶɧɨʀ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɦɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ ɿ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ. 
4. əɤɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɤɢ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɡɨɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɥɶɧɨʀ ɜɿɞ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ? 
5. əɤɿ ɬɢɩɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɪɢ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɦɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ? 
6. ɍ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɦɿɠ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɸ ɬɚ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿєɸ? əɤɿ ʀɯ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ? 
7. ȼɿɞ ɱɨɝɨ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɞɨɛɪɨɛɭɬɭ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ? 
8. Ⱦɚɣɬɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɭɝɨɞ ɬɚ 
ɩɨɤɚɠɿɬɶ ɫɭɱɚɫɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ. 
9. ɇɚɡɜɿɬɶ ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
10. ɇɚɡɜɿɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿ ɟɮɟɤɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ. 
 
Ɍɟɦɚ 10. Ƚɥɨɛɚɥьɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ  ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ 
ɉɥɚɧ 
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1. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ». ȿɜɨɥɸɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɹɜɢ 
ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
2. ɉɪɢɱɢɧɢ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɭɬɶ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɩɪɢɱɢɧɢ ʀɯ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ.  
3. Ƚɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ  ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ.  
Ɍɟɦɢ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ:  
1. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɞɟɦɨɝɪɚɮɿɱɧɚ, ɩɪɨɞɨɜɨɥɶɱɚ,  ɫɢɪɨɜɢɧɧɚ ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɱɧɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ.  
2. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɦɢɪɧɨɝɨ ɨɫɜɨєɧɧɹ ɤɨɫɦɨɫɭ ɬɚ ɧɚɞɪ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɨɤɟɚɧɭ; ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɜɿɞɫɬɚɥɨɫɬɿ ɫɥɚɛɨɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ ɬɚ 
ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɹɜɢɳ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɡ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɤɨɸ  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
1. Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ «ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹ». 
2. ȼ ɱɨɦɭ ɩɪɨɹɜɥɹєɬɶɫɹ ɩɪɨɰɟɫ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ? 
3. ȼ ɱɨɦɭ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɚɫɢɦɟɬɪɿɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɩɟɪɟɛɿɝɭ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ? 
4. ȼ ɱɨɦɭ ɩɨɥɹɝɚɸɬɶ ɜɢɝɨɞɢ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɤɪɚʀɧ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɿɜɧɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ? 
5. əɤɿ ɡɚɝɪɨɡɢ ɧɟɫɟ ɩɪɨɰɟɫ ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ ɡ ɪɿɡɧɢɦ 
ɪɿɜɧɟɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ? 
6. ɇɚɡɜɿɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ. 
7. əɤɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦ ɦɚє ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɳɨɛ ɛɭɬɢ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɨɸ ɞɨ ɤɥɚɫɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ? 
8. əɤɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ? 
 
3.Ɍɟɫɬɢ ɞɥɹ ɫɚɦɨɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧь 
1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɩɪɚɰɿ – ɰɟ: 
ɚ) ȼɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɨɛɦɿɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɛ) Ɏɨɪɦɚ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ 
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(ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɝɚɥɭɡɿ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɧɚɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɜ) ȼɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɩɪɢ ɨɛɦɿɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɩɪɚɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɝ) Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ  
2. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – ɰɟ:  
ɚ) ȼɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɨɛɦɿɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɛ) Ɏɨɪɦɚ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ 
(ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɝɚɥɭɡɿ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɧɚɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɜ) ȼɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɩɪɢ ɨɛɦɿɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɩɪɚɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɝ) Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ  
3. Ɇɿɠɝɚɥɭɡɟɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ – ɰɟ: 
ɚ) ȼɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɨɛɦɿɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɛ) Ɏɨɪɦɚ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ 
(ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɝɚɥɭɡɿ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɧɚɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɜ) ȼɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɩɪɢ ɨɛɦɿɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɩɪɚɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɝ) Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ  
4. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɱɟ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ – ɰɟ: 
ɚ) ȼɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɨɫɧɨɜɨɸ ɹɤɨɝɨ є ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɜɢɝɿɞɧɚ 
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ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧ ɿ ɨɛɦɿɧ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨɸ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿєɸ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ 
ɛ) Ɏɨɪɦɚ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɨɞɧɨɪɿɞɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɚєɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿ 
(ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɿ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɜ ɨɤɪɟɦɿ ɝɚɥɭɡɿ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɩɨɧɚɞ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ 
ɜ) ȼɡɚєɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɦɿɠ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɩɪɢ ɨɛɦɿɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ 
ɩɪɚɰɿ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɝ) Ɉɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɤɪɚʀɧ ɭ ɜɢɩɭɫɤɭ 
ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɬɨɜɚɪɿɜ ɞɥɹ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ  
5. ɓɨ є ɮɨɪɦɚɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
ɚ) Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɛ) Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ 
ɤɚɩɿɬɚɥɭ 
ɜ) Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ 
ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ 
ɝ) Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɟɪɟɞɚɱɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞ) Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɜɚɥɸɬɧɨ-ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɿ 
ɤɪɟɞɢɬɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ 
ɟ) Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ 
ɠ) ɋɩɿɥɶɧɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɡ) ȼɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɜɿɪɧɿ 
6. Ⱦɨ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɚɥɟɠɚɬь: 
ɚ) ɉɪɚɰɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, 
ɡɟɦɥɹ, ɤɚɩɿɬɚɥ 
ɛ) ɉɪɚɰɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, 
ɡɟɦɥɹ, ɤɚɩɿɬɚɥ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɜ) ɉɪɚɰɹ, ɡɟɦɥɹ, ɤɚɩɿɬɚɥ ɝ)  
7. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɩɨɞɿɥ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ – ɰɟ: 
ɚ) ȼɢɳɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɫɬɿɣɤɭ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ 
ɛ) ɋɬɿɣɤɢɣ ɨɛɦɿɧ ɦɿɠ ɤɪɚʀɧɚɦɢ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ, ɳɨ 
ɜɢɝɨɬɨɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɢɦɢ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸ 
ɜ) ȱɫɬɨɪɢɱɧɨ ɭɫɬɚɥɟɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɳɨ є ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ 
ɧɢɦɢ ɩɟɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɯ, ɧɿɠ ɜ ɿɧɲɢɯ 
ɤɪɚʀɧɚɯ. 
8. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ – ɰɟ: 
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ɚ) ɋɮɟɪɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ є 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ 
ɛ) ɋɬɿɣɤɢɣ ɨɛɦɿɧ ɩɪɨɞɭɤɬɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɿɠ 
ɤɨɧɬɪɚɝɟɧɬɚɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ 
ɜ) ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɟɤɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
9. Ɍɨɪɝɨɜɢɣ ɨɛɨɪɨɬ – ɰɟ: 
ɚ) ɋɭɦɚ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɭ 
ɛ) Ɋɿɡɧɢɰɹ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɭ 
ɜ) ɑɚɫɬɤɚ ɜɚɪɬɿɫɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬɭ 
10. ɍɤɪɚʀɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɢɥɚ ɤɨɧɬɪɨɥь ɧɚɞ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɸ ɬɨɪɝɿɜɥɟɸ 
ɡ ɬɢɦ, ɳɨɛ ɡɧɢɡɢɬɢ ɞɟɮɿɰɢɬ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ ɰɿєʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ є: 
ɚ) Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ȼȼɉ. ɛ) Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɮɥɹɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ. 
ɜ) ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨʀ 
ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɢ. 
ɝ) Ɂɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɦɩɨɪɬɭ.  
11. Аɤɬɢɜɧɟ ɫɚɥьɞɨ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɡɛɿɥьɲɢɬьɫɹ, ɹɤɳɨ: 
ɚ) Ɂɪɨɫɬɭɬɶ ɬɟɦɩɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ. 
ɛ) Ɂɧɢɡɹɬɶɫɹ ɪɟɚɥɶɧɿ 
ɜɿɞɫɨɬɤɨɜɿ ɫɬɚɜɤɢ. 
ɜ) Ɂɪɨɫɬɭɬɶ ɬɟɦɩɢ 
ɿɧɮɥɹɰɿʀ. 
ɝ) Ɂɛɿɥɶɲɚɬɶɫɹ ɨɛɫɹɝɢ 
ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. 
12. əɤɿ ɲɥɹɯɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ? 
ɚ) ɋɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ 
ɩɪɨɬɟɤɰɿɨɧɿɫɬɫɶɤɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
ɳɨɞɨ ɿɦɩɨɪɬɭ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
ɛ) Ɂɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ. 
ɜ) ȿɤɫɩɨɪɬɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ. ɝ) ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ 
ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɦɿɧɧɨʀ ɿ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ 
13. əɤ ɦɨɠɟ ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɟɤɫɩɨɪɬɭ ɬɚ 
ɿɦɩɨɪɬɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɰɿɧɢ ɝɪɢɜɧɿ ɡ 20 ɞɨ 15 ɰɟɧɬɿɜ ɋɒА? 
ɚ) ȿɤɫɩɨɪɬ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬ 
ɡɦɟɧɲɚɬɶɫɹ. 
ɛ) ȿɤɫɩɨɪɬ ɬɚ ɿɦɩɨɪɬ 
ɡɛɿɥɶɲɚɬɶɫɹ. 
ɜ) ȿɤɫɩɨɪɬ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ, 
ɿɦɩɨɪɬ ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ. 
ɝ) ȿɤɫɩɨɪɬ ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ, 
ɿɦɩɨɪɬ ɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ. 
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14. Ɋɚɯɭɧɨɤ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє: 
ɚ) Ɉɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ 
ɤɪɟɞɢɬɿɜ. 
ɛ) ɉɪɹɦɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿʀ. 
ɜ) ɉɨɬɨɱɧɿ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɢ. ɝ) Ʉɚɩɿɬɚɥɶɧɿ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɢ. 
15. Ɋɟɚɥьɧɢɣ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɤɭɪɫ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ: 
ɚ) Ʉɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɚɥɸɬ, ɳɨ 
ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. 
ɛ) Ʉɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. 
ɜ) ɋɬɚɬɬɹɦɢ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ 
ɛɚɥɚɧɫɭ. 
ɝ) ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɬɚ 
ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. 
16. ɇɨɦɿɧɚɥьɧɢɣ ɜɚɥɸɬɧɢɣ ɤɭɪɫ, ɹɤɢɣ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɩɚɪɢɬɟɬɭ 
ɚ) ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɨʀ ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɦɿɠ: 
ɛ) Ʉɿɥɶɤɿɫɬɸ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɹɤɿ 
ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. 
ɜ) Ʉɿɥɶɤɿɫɬɸ ɜɚɥɸɬ. ɹɤɿ 
ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹ. 
ɝ) ȱɧɨɡɟɦɧɢɦɢ ɬɚ  
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɰɿɧɚɦɢ. 
ɞ) ȿɤɫɩɨɪɬɨɦ ɬɚ 
ɿɦɩɨɪɬɨɦ. 
17. əɤɳɨ ɤɪɚʀɧɚ ɞɟɜɚɥьɜɭɜɚɥɚ ɫɜɨɸ ɜɚɥɸɬɭ, ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє, ɳɨ: 
ɚ) ȼɧɭɬɪɿɲɧɹ ɤɭɩɿɜɟɥɶɧɚ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɨɞɢɧɢɰɿ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ 
ɡɧɢɡɢɥɚɫɶ. 
ɛ) ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɛɚɧɤ 
ɩɿɞɜɢɳɢɜ ɰɿɧɭ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɛɭɞɟ 
ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɡɨɥɨɬɨ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ. 
ɜ) Ʉɪɚʀɧɚ ɦɚє ɞɟɮɿɰɢɬ 
ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ. 
ɝ) Ʉɪɚʀɧɚ ɦɚє ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɛɨɪɝ. 
18. əɤɳɨ ȼȼɉ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɪɨɫɬɚє. ɬɨ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɥɚɜɚɸɱɢɯ 
ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ: 
ɚ) ȱɦɩɨɪɬ ɛɭɞɟ 
ɡɦɟɧɲɭɜɚɬɢɫɶ, ɚ ɰɿɧɚ ɝɪɢɜɧɿ 
ɡɪɨɫɬɚɬɢ. 
ɛ) ȱɦɩɨɪɬ ɛɭɞɟ 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢɫɶ, ɚ ɰɿɧɚ ɝɪɢɜɧɿ 
ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɶ. 
ɜ) ȱɦɩɨɪɬ ɿ ɰɿɧɚ ɝɪɢɜɧɿ 
ɡɪɨɫɬɚɬɢɦɭɬɶ. 
ɝ) ȱɦɩɨɪɬ ɿ ɰɿɧɚ ɝɪɢɜɧɿ 
ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹ. 
19. ɓɨ ɡɛɿɥьɲɭє ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ: 
ɚ) ȿɤɫɩɨɪɬ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. ɛ) ȱɦɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
ɜ) ȿɤɫɩɨɪɬ ɬɨɜɚɪɿɜ ɬɚ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
ɝ) ȱɦɩɨɪɬ ɤɚɩɿɬɚɥɭ. 
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20.  Ⱦɚɣɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛ'єɤɬɿɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɬɨɜɚɪɿɜ (ɩɨɫɥɭɝ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɚɤɿ 
ɨɡɧɚɤɢ: 
ɚ) ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɨɩɬɨɜɢɣ ɪɢɧɨɤ ɱɢɫɬɨʀ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ, ɧɚ 
ɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭɝɨɞɢ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɹɤɿɫɧɨ ɨɞɧɨɪɿɞɧɢɯ 
ɬɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɦɿɧɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ; 
ɛ) ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɞɟ 
ɜɫɿ ɭɝɨɞɢ ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɰɿɧɨɜɨɝɨ 
ɡɦɚɝɚɧɧɹ; 
ɜ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, 
ɩɪɢ ɹɤɿɣ ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ ɨɝɨɥɨɲɭє ɤɨɧɤɭɪɫ ɞɥɹ ɩɨɤɭɩɰɿɜ ɧɚ ɬɨɜɚɪ ɡ 
ɩɟɜɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ; 
ɝ) ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɞɿɸɱɢɣ ɪɢɧɨɤ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶɫɹ ɭɝɨɞɢ 
ɤɭɩɿɜɥɿ-ɩɪɨɞɚɠɭ ɰɿɧɧɢɯ ɩɚɩɟɪɿɜ. 
21. Ɋɨɡɬɚɲɭɣɬɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɜɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɳɨ ɦɚɸɬь 
ɦɿɫɰɟ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɡɚ ɡɧɚɱɭɳɿɫɬɸ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫьɤɢɯ 
ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ: 
ɚ) ɚɭɞɢɬɨɪɫɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ; 
ɛ) ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
ɜ) ɛɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ; 
ɝ) ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɞ) ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɬɹɝɚɪɹ; 
ɟ) ɩɟɪɟɞ - ɬɚ ɩɿɫɥɹɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɿɣɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ; є) ɨɰɿɧɨɱɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ? 
22.  Ɋɨɡɬɚɲɭɣɬɟ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɜ ɩɨɪɹɞɤɭ 
ʀɯ ɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɲɬɿɜ, ɳɨ ɮɿɤɫɭɸɬьɫɹ ɜ 
ɩɥɚɬɿɠɧɨɦɭ ɛɚɥɚɧɫɿ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɚ) ɩɨɫɥɭɝɢ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
ɛ) ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɿɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
ɜ) ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
ɝ) ɩɨɫɥɭɝɢ ɦɨɪɫɶɤɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
ɞ) ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɚɜɿɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ; 
ɟ) ɩɨɫɥɭɝɢ ɪɿɱɤɨɜɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ? 
23.  əɤɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ ɡɜ'ɹɡɤɭ (ɨɛɟɪɿɬь ɩɪɚɜɢɥьɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ): 
ɚ) ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɟɥɟɮɨɧɿɹ (ȱɊ- ɛ) ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
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ɬɟɥɟɮɨɧɿɹ); ɩɟɣɞɠɢɧɝɨɜɨɝɨ ɡɜ'ɹɡɤɭ; 
ɜ) ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɬɟɥɟɮɨɧɧɿ 
ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɢ; 
ɝ) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ 
ȺɌɋ; 
ɞ) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ɡɜ'ɹɡɤɭ; 
ɟ) ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɰɢɮɪɨɜɢɯ ȺɌɋ? 
24. Ɉɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɣɬɟ ɨɤɪɟɦɨ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɬɚ 
ɪɟɿɧɠɢɧɿɪɢɧɝɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧь, 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɜɲɢ ʀɯ ɡɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ: 
ɚ) ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɢɯ є 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ'єɤɬɿɜ; 
ɛ) ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿ ɩɟɪɟɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɹɤ 
ɜɢɬɪɚɬɢ, ɹɤɿɫɬɶ, ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ; 
ɜ) ɩɪɨɰɟɫ, ɩɨɜ'ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɛɥɚɝ ɿ ɩɨɫɥɭɝ; 
ɝ) ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ ɡ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɦɢ, ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɢɦɢ, 
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɫɭɛ'єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɫɬɚɥɨɫɬɿ; 
ɞ) ɮɨɪɦɚ ɩɨɫɥɭɝ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɚ ɜɬɿɥɸєɬɶɫɹ ɜ 
ɤɨɪɢɫɧɨɦɭ ɟɮɟɤɬɿ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɦɚɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɣ ɧɨɫɿɣ (ɩɪɨɟɤɬɧɚ 
ɣ ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɝɪɚɮɿɤɢ) ɚɛɨ ɧɟ ɦɚɬɢ ɣɨɝɨ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ). 
25. ɑɢɦ ɜɿɞɪɿɡɧɹєɬьɫɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɦɿɝɪɚɰɿɹ ɤɚɩɿɬɚɥɭ ɜɿɞ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɬɨɜɚɪɚɦɢ (ɩɨɫɥɭɝɚɦɢ), ɚ ɜ ɱɨɦɭ ɜɛɚɱɚɸɬьɫɹ 
ʀɯɧɿ ɫɩɿɥьɧɿ ɪɢɫɢ? Ɉɛɟɪɿɬь ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɿ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬь ɡɦɿɫɬ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɿ ɬɿ, ɳɨ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɨɜɧɿɲɧьɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ: 
ɚ) ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚɦɢ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ʀɯɧɿɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɛ) ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɞɨɞɚɧɨʀ ɜɚɪɬɨɫɬɿ; 
ɜ) ɨɛɦɿɧ ɫɩɨɠɢɜɱɢɦɢ ɜɚɪɬɨɫɬɹɦɢ; 
ɝ) ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɨɬɭ ɜ ɞɚɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɿ 
ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɜ ɬɨɜɚɪɧɿɣ ɚɛɨ ɝɪɨɲɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ ɿ ɨɛɨɪɨɬ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ? 
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26. əɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɬɜɟɪɞɠɟɧь є ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɪɭɯɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, ɚ ɹɤɿ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬь ɧɚ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ: 
ɚ) ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ; 
ɛ) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɬɨɜɚɪɧɢɯ ɪɢɧɤɿɜ; 
ɜ) ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨɝɨ ɤɥɿɦɚɬɭ; 
ɝ) ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ ɳɨɞɨ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ 
ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨɯɨɞɿɜ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ; 
ɞ) ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɩɢɬɭ ɧɚ ɤɚɩɿɬɚɥ ɣɨɝɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ; 
ɟ) ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɩɨɥɿɬɢɤɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ ɤɪɚʀɧ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɤɚɩɿɬɚɥɭ? 
27. əɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ є ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɿɧɨɡɟɦɧɨɝɨ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɹɤɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬь 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɚ) ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ; ɛ) ɡɜ'ɹɡɨɤ; 
ɜ) ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ; ɝ) ɱɨɪɧɚ ɬɚ ɤɨɥɶɨɪɨɜɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ; 
ɞ) ɥɟɝɤɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ; ɟ) ɯɚɪɱɨɜɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ;  
є) ɨɯɨɪɨɧɚ ɡɞɨɪɨɜ'ɹ; ɠ) ɩɚɥɢɜɧɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬɶ; 
ɡ) ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɬɨɪɝɿɜɥɹ;  ɿ) ɧɚɭɤɚ? 
28. ȼɚɥɸɬɚ ɪɟɡɟɪɜɧɚ – ɰɟ: 
ɚ) ȼɚɥɸɬɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɤɪɚʀɧɢ ɬɪɢɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɥɿɤɜɿɞɧɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɪɟɡɟɪɜɧɿ ɚɤɬɢɜɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞ’єɦɧɨɝɨ 
ɫɚɥɶɞɨ ɩɥɚɬɿɠɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɛ) ɉɥɚɬɿɠɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤɢɣ ɡɚɤɨɧɧɨ ɚɛɨ 
ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɩɟɜɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ 
ɜ) ȼɚɥɸɬɚ, ɹɤɚ ɦɚє ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨ ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɞɥɹ 
ɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɿ ɧɟɪɟɡɢɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɜɚɥɸɬɭ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɭɝɨɞɚɯ ɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦɢ ɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ 
ɚɤɬɢɜɚɦɢ. 
29.Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɥɿɤɜɿɞɧɿɫɬь – ɰɟ: 
ɚ) ɋɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɩɥɚɬɿɠɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɛ) ɋɤɥɚɞ ɜɚɥɸɬɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɬɚ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɩɚɪɢɬɟɬɿɜ 
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ɜ) ɋɤɥɚɞɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє 
ɤɭɩɿɜɥɸ ɬɚ ɩɪɨɞɚɠ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɚɥɸɬ 
ɝ) Ƚɨɬɿɜɤɨɜɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɦɚɫɢ, ɹɤɚ ɰɢɪɤɭɥɸє ɡ ɪɭɤ ɭ 
ɪɭɤɢ. 
30. Зɚɯɨɞɢ ɡ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ ɛɨɪɝɭ ɜɤɥɸɱɚɸɬь: 
ɚ)   ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɛɨɪɝɭ, ɪɟ 
ɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɛɨɪɝɭ, ɩɪɨɳɟɧɧɹ ɛɨɪɝɭ, ɩɪɨɞɚɠ ɛɨɪɝɭ, ɤɨɧɜɟɪɫɿɸ 
ɛɨɪɝɭ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɜɨɩɿɜ ɛɨɪɭ ɧɚ ɚɤɰɿʀ 
ɛ) ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɛɨɪɝɭ, 
ɤɨɧɜɟɪɫɿɸ ɛɨɪɝɭ ɭ ɮɨɪɦɿ ɫɜɨɩɿɜ ɛɨɪɝɭ ɧɚ ɚɤɰɿʀ 
ɜ)   ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɚɬɟɠɿɜ, ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɫɭɦɢ ɛɨɪɝɭ, 
ɪɟɤɚɩɿɬɚɥɿɡɚɰɿɸ ɛɨɪɝɭ, ɩɪɨɞɚɠ ɛɨɪɝɭ 
31. əɤɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɡɪɨɫɬɚє ɬɚɤɢɦɢ ɫɚɦɢɦɢ 
ɬɟɦɩɚɦɢ ɹɤ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɨ ɜɩɥɢɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɧɚ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: 
ɚ) ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɛ) ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɜ) ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɝ) ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ 
32. əɤɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɡɪɨɫɬɚє ɲɜɢɞɲɟ ɧɿɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɨ ɜɩɥɢɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: 
ɚ) ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɛ) ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɜ) ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɝ) ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ 
33. əɤɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɡɪɨɫɬɚє ɩɨɜɿɥьɧɿɲɟ ɧɿɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɬɨ ɜɩɥɢɜ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɧɚ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ: 
ɚ) ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɢɣ ɛ) ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ 
ɜ) ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɝ) ȼɿɞɫɭɬɧɿɣ 
34. əɤɳɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɬɨɪɝɿɜɥɹ ɡɪɨɫɬɚє ɬɚɤɢɦɢ ɠ ɬɟɦɩɚɦɢ 
ɹɤ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɬɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɜ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɭ ɬɨɪɝɿɜɥɸ: 
ɚ) ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɨ ɛ) ɉɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɜ) ɇɟɝɚɬɢɜɧɨ ɝ) ɇɿɹɤ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚє 
35. əɤɿ ɡ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɦɿɝɪɚɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ 
ɟɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɚ ɹɤɿ - ɞɨ ɿɦɦɿɝɪɚɰɿɣɧɢɯ: 
ɚ) ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɛɟɡɪɨɛɿɬɬɹ ɜ ɤɪɚʀɧɿ; 
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ɛ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɬɨɜɚɪɿɜ, ɞɨ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɹɤɢɯ ɡɚɥɭɱɚɸɬɶɫɹ ɦɿɝɪɚɧɬɢ; 
ɜ) ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɜɚɥɸɬɧɢɯ ɤɨɲɬɿɜ (ɩɨɞɚɬɤɢ ɡ 
ɩɪɢɛɭɬɤɭ ɮɿɪɦ-ɩɨɫɟɪɟɞɧɢɤɿɜ, ɩɨɞɚɬɤɢ ɡ ɝɪɨɲɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɚɡɿɜ 
ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ, ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ, ɤɚɩɿɬɚɥɨɜɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɤɪɚʀɧ-ɿɦɩɨɪɬɟɪɿɜ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɳɨ ɧɚɞɯɨɞɹɬɶ ɜ ɤɪɚʀɧɢ-
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɢ ɩɨ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɤɚɧɚɥɚɯ, ɫɭɛɫɢɞɿʀ ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɯ 
ɮɨɧɞɿɜ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ); 
ɝ) ɟɤɨɧɨɦɿɹ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɧɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɤɭɩɿɜɥɸ ɩɚ  
ɬɟɧɬɿɜ, ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɥɿɰɟɧɡɿɣ ɜ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɚɯ; 
ɞ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɿɞɧɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ; 
ɟ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɟɣɬɢɧɝɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɚɪɟɧɿ; 
є) ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɫɭɤɭɩɧɨɝɨ ɩɨɩɢɬɭ ɡ ɛɨɤɭ 
ɦɿɝɪɚɧɬɿɜ; 
ɠ) ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɪɢɧɤɭ 
ɩɪɚɰɿ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ ɭ ɫɮɟɪɿ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɛɨɱɨʀ 
ɫɢɥɢ? 
36. əɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɤɪɚʀɧ є, ɧɚ ɜɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɤɪɚʀɧɚɦɢ-ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚɦɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ, ɚ ɹɤɿ - ɤɪɚʀɧɚɦɢ-
ɿɦɩɨɪɬɟɪɚɦɢ ɪɨɛɨɱɨʀ ɫɢɥɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ: 
ɚ) ɋɒȺ; ɝ) Ɍɭɧɿɫ; 
ɛ) Ɋɨɫɿɹ; ɞ) Ʉɢɬɚɣ. 
ɜ) ɍɤɪɚʀɧɚ;  
37. Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɋɜɿɬɨɜɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ (ɋɈɌ) - ɰɟ: 
ɚ) Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɦɢɬɧɢɯ 
ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ. 
ɛ) Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɢɯ ɭɦɨɜ 
ɞɥɹ ɤɪɚʀɧ-ɭɱɚɫɧɢɰɶ. 
ɜ) ɋɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɦɢɬɧɢɯ 
ɬɚɪɢɮɿɜ. 
 
38. ȿɤɫɩɨɪɬɧɟ ɦɢɬɨ ɜɢɝɿɞɧɟ: 
ɚ) ɋɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɤɪɚʀɧɢ 
ɿɦɩɨɪɬɟɪɚ. 
ɛ) ȼɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɤɪɚʀɧɢ 
ɿɦɩɨɪɬɟɪɚ. 
ɜ) ɋɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɤɪɚʀɧɢ 
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚ. 
ɝ) ȼɢɪɨɛɧɢɤɚɦ ɤɪɚʀɧɢ 
ɟɤɫɩɨɪɬɟɪɚ. 
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39. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɭ 
ɪɚɦɤɚɯ ɋɈɌ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɚɫь ɧɚ: 
ɚ) ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɿ ɦɢɬɧɢɯ 
ɬɚɪɢɮɿɜ ɤɪɚʀɧ ɭɱɚɫɧɢɰɶ. 
ɛ) Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɦɢɬɧɢɯ 
ɬɚɪɢɮɿɜ ɤɪɚʀɧ ɭɱɚɫɧɢɰɶ. 
ɜ) Ɂɧɢɠɟɧɧɿ ɦɢɬɧɢɯ 
ɬɚɪɢɮɿɜ ɤɪɚʀɧ ɭɱɚɫɧɢɰɶ. 
ɝ) ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɦɢɬɧɢɯ 
ɬɚɪɢɮɿɜ ɤɪɚʀɧ ɭɱɚɫɧɢɰɶ. 
40. Ɋɟɡɭɥьɬɚɬ ɍɪɭɝɜɚɣɫьɤɨɝɨ ɪɚɭɧɞɭ: 
ɚ) ɉɿɞɩɢɫɚɧɨ ɞɨɝɨɜɨɪɢ ɩɪɨ ɞɜɨɫɬɨɪɨɧɧɸ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɩɨɫɥɭɝ. 
ɛ) ɉɨɫɢɥɟɧɨ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. 
ɜ) Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɨ ɧɨɜɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ. 
41. əɤɿ ɡ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɬɚ ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɜɿɞɧɨɫɹɬь ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɤɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɯ, ɹɤɿ - ɞɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ, 
ɚ ɹɤɿ - ɞɨ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ: 
ɚ) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
ɛ) ɨɰɿɧɤɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ; 
ɜ) ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬɭ; 
ɝ) ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɫɜɨɛɨɞɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ ɿ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
ɞ) ɡɦɿɰɧɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɲɨɜɨʀ ɨɞɢɧɢɰɿ ɡ ʀʀ ɩɨɞɚɥɶɲɢɦ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹɦ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ; 
ɟ) ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿєɸ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ; 
є) ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɟɤɫɩɨɪɬɨɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɟɪɠɚɜɢ ɬɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ ɦɟɯɚɧɿɡɦɭ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ? 
42. Ɋɨɡɤɪɢɣɬɟ ɡɦɿɫɬ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ 
ɡɨɜɧɿɲɧьɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ є ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
ɚ) ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚ ɡɚɤɨɧɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ; 
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ɛ) ɫɭɛ'єɤɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ є ɪɿɜɧɢɦɢ 
ɩɟɪɟɞ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ, ɪɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ ʀɦ ɡɚɛɨɪɨɧɹєɬɶɫɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɲɤɨɞɢɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦ ɿɧɲɢɯ 
ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɜ) ɍɤɪɚʀɧɚ ɦɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɪɿɜɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭɫɿɯ 
ɫɭɛ'єɤɬɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɣ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɱɢɧɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ; 
ɝ) ɫɭɛ'єɤɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɿɥɶɧɨ 
ɡɚɥɭɱɚɬɢɫɹ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ, 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ ɭ ɛɭɞɶ-ɹɤɿɣ ɮɨɪɦɿ, 
ɳɨ ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɚ ɱɢɧɧɢɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ. 
43. əɤɿ ɡ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɢɯ ɧɢɠɱɟ ɞɟɪɠɚɜ є ɩɨɫɬɿɣɧɢɦɢ ɣ 
ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ʀʀ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɭ 
ɫɜɿɬɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɹɤ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ: 
ɚ) Ɋɨɫɿɹ; ɛ) ɋɒȺ;   ɜ) ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ; ɝ) Ɏɪɚɧɰɿɹ;  
ɞ) Ʉɚɧɚɞɚ; ɟ) Ʉɿɩɪ? 
44. ȼɢɡɧɚɱɬɟ, ɹɤɚ ɦɨɞɟɥь ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɛɪɚɧɚ ɍɤɪɚʀɧɨɸ, 
ɦɨɠɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ ɡɪɭɲɟɧь ɿ ɫɬɿɣɤɨɝɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɫɮɟɪɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ: 
ɚ) ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ; ɛ) ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ; 
ɜ) ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨ-
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚ; 
ɝ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ; 
ɞ) ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨ 
ɨɪɿєɧɬɨɜɚɧɚ; 
ɟ) ɦɨɞɟɥɶ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ 
ɤɨɥɚ; 
є) ɦɨɞɟɥɶ ɡ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬ: ɍɤɪɚʀɧɚ - 
Ɋɨɫɿɹ - Ɂɚɯɿɞ? 
45. ȼɤɚɠɿɬь, ɹɤɿ ɡ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɚ 
ɪɨɤɢ: 
ɚ) ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɝɚɲɟɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ; 
ɛ) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɿɣɤɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɨɪɝɭ; 
ɜ) ɡɚɦɿɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɶ ɧɚ ɫɟɦɢɪɿɱɧɿ 
єɜɪɨɨɛɥɿɝɚɰɿʀ, ɳɨ ɚɦɨɪɬɢɡɭɸɬɶɫɹ, ɿɡ ɫɟɪɟɞɧɿɦ ɬɟɪɦɿɧɨɦ 4,4 ɪɨɤɭ; 
ɝ) ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ; 
ɞ) ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɩɪɹɦɢɯ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ; 
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ɟ) ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯ ɤɪɚʀɧ-ɩɚɪɬɧɟɪɿɜ;  
є) ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɿɜ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; 
ɠ) ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɿɦɩɨɪɬɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ; 
ɡ) ɩɨɤɪɚɳɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ; 
ɿ) ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ; 
ɤ) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɪɢɧɤɚɯ; 
ɥ) ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɚɞ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ 
ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɧɹɦɢ; 
ɦ) ɩɟɪɟɜɚɠɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɤɪɚʀɧɚɦɢ-ɥɿɞɟɪɚɦɢ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. 
 
4. ɋɥɨɜɧɢɤ ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɬɚ ɩɨɧɹɬь 
Аɛɫɨɥɸɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɬɚ 
ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɩɟɜɧɚ ɤɪɚʀɧɚ (ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ) 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ (ɦɚє ɧɢɠɱɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ, 
ɱɚɫɨɜɿ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɜɨɥɨɞɿє ɛɿɥɶɲ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɬɚ 
ɞɨɫɬɭɩɨɦ ɞɨ ɞɟɲɟɜɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ) ɬɚ 
ɦɨɠɟ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɢɧɨɤ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɱɢ ɧɚɣɧɢɠɱɿ ɰɿɧɢ. 
Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɨ-ɤɥɿɦɚɬɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɩɟɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɨɤɥɚɞɿɜ ɤɨɪɢɫɧɢɯ ɤɨɩɚɥɢɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɤɪɚɳɢɦ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ- ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɦ. ɉɪɢɱɢɧɚɦɢ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ - ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɦɨɧɨɩɨɥɶɧɨɦɭ ɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɨɭ-ɯɚɭ, ɿɧɲɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɡɞɟɲɟɜɥɸɸɬɶ ɬɚ ɪɨɛɥɹɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ. 
Аɜɬɚɪɤɿɹ - ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɚɦɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶ; ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɨɡɧɚɱɚє 
ɡɚɦɤɧɟɧɿɫɬɶ, ɿɡɨɥɹɰɿɸ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ. 
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ȼɿɞɧɨɫɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ - ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɬɚ 
ɡɛɭɬɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɨɞɧɚ ɤɪɚʀɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭєɬɶɫɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ 
ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿɲɢɦ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɜɢɬɪɚɬ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɭ ɭ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ. Ɍɚɤ, ɡɚ 
ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɜɢɬɪɚɬɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɦɨɠɥɢɜɟ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɡɢɫɤɭ 
ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ. ȱɧɚɤɲɟ ɤɚɠɭɱɢ, ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ 
ɜɡɚєɦɨɜɢɝɿɞɧɨʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɧɨɫɧɨ (ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ) ɦɟɧɲɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɿɡɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬь - ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɤɪɚʀɧɢ 
ɡɞɚɬɧɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɧɚɣɜɢɳɿ ɬɟɦɩɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɬɨɜɚɪɧɟ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɟ ɛɚɥɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɥɿɛɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɭɯɭ ɤɚɩɿɬɚɥɿɜ, 
ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ. ȼɢɧɢɤɚɸɬɶ ɬɚɤɿ 
ɧɨɜɿ ɪɟɚɥɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɡɚ ɹɤɢɯ ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚєɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ), є 
ɝɚɪɚɧɬɨɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ. 
ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɦɨɞɟɥь - ɫɢɫɬɟɦɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɤɜɿɧɬɟɫɟɧɰɿɹ ɡɧɚɱɭɳɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɳɨ ɞɚє 
ɡɦɨɝɭ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ʀɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɝɪɚɞɚɰɿɸ ʀɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɬɚ, ɧɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɹ ɿɡ ɫɭɬɨ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ 
ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ. ȿ.ɦ. - ɬɚɤɚ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɿɫɬɨɬɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ ɪɟɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɬɨɬɢɩɿɜ - ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɳɨ ɛɭɥɢ 
«ɨɱɢɳɟɧɢɦɢ» ɜɿɞ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɟɿɫɬɨɬɧɢɯ, ɧɟɬɢɩɨɜɢɯ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭє ɹɤ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɢɣ, ɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɬɚɤ ɿ ɝɪɚɮɿɤɨ-ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɹ (ɭ ɜɭɡɶɤɨɦɭ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ») - 
ɜɡɚєɦɨɞɿɹ ɞɜɨɯ ɚɛɨ ɛɿɥɶɲɟ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɢɧ є ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ, ɡɚ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ 
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ɫɩɿɥɶɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɚɛɨ ɫɩɿɥɶɧɟ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ, ɫɩɿɥɶɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɿɧɰɟɜɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɪɨɦɿɠɧɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ (ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɜɭɡɥɿɜ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ ɭ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɩɨɫɬɚɜɤɚɯ) ɚɛɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚ ɨɤɪɟɦɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɞɿɹɯ (ɮɭɧɤɰɿɹɯ) ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿєɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ - ɮɨɪɦɚ ɭɱɚɫɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɤɨɨɩɟɪɚɰɿʀ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɩɨɞɿɥɭ ɩɪɚɰɿ, 
ɹɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɸ ɡɭɫɢɥɶ ɞɚɧɨʀ ɤɪɚʀɧɢ, ʀʀ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɩɟɜɧɢɯ ɬɨɜɚɪɿɜ ɿ ɩɨɫɥɭɝ. 
ɋɩɪɢɹє ɦɚɤɫɢɦɿɡɚɰɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɟɮɟɤɬɭ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ, ɮɚɤɬɨɪɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ. 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɤɪɟɞɢɬ - ɧɚɞɚɧɧɹ ɝɪɨɲɨɜɨ-ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɤɪɚʀɧɚɦɢ-ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ 
ɤɪɚʀɧɚɦ-ɛɨɪɠɧɢɤɚɦ ɭ ɬɢɦɱɚɫɨɜɟ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɭɦɨɜɚɯ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɥɚɬɢ ɩɪɨɰɟɧɬɿɜ. ȼɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɩɪɢɜɚɬɧɿ ɤɪɟɞɢɬɢ 
- ɮɿɪɦɨɜɿ ɬɚ ɛɚɧɤɿɜɫɶɤɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɪɹɞɨɜɿ ɤɪɟɞɢɬɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɨɮɿɰɿɣɧɢɦɢ ɤɪɟɞɢɬɧɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɞɟɪɠɚɜ. 
Ɇɨɞɟɥь ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ - 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɩɨєɞɧɭє ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɬɚ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚɤɨɝɨ ɫɢɧɬɟɡɭ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɤɨɧ’ɸɧɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɨɳɨ ɹɤ 
єɞɢɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɪɟɠɢɦ - ɪɟɠɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ ɦɿɠ 
ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ, ɡɚ ɹɤɨɝɨ ɩɟɜɧɚ ɞɟɪɠɚɜɚ ɧɚɞɚє ɿɧɨɡɟɦɧɢɦ ɮɿɡɢɱɧɢɦ ɿ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɦ ɨɫɨɛɚɦ ɧɟ ɦɟɧɲ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɣ ɪɟɠɢɦ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɿɠ ɬɚɤɢɣ ɪɟɠɢɦ, ɹɤɢɣ ɧɟɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ. 
ɉɨɫɬɭɩɚɥьɧɿɫɬь ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ - ɩɨɫɬɭɩɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɩɪɨɫɬɿɲɢɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɧɿɲɢɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ, ɳɨ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ 
ɮɚɤɬɨɪɨɦ ʀɯ ɠɢɬɬєɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɟɡɜɨɪɨɬɧɨɫɬɿ. 
Ɋɟɠɢɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ - ɤɨɦɩɥɟɤɫ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɭɝɨɞ, ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɯ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɹɤɿ 
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ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ. 
Ɋɟɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ - ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɨɪɝɨɜɟɥɶɧɨ-ɤɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɨɞɟɥɟɣ, ɹɤɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɯ ɜɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɬɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɩɟɰɿɚɥьɧɢɣ ɪɟɠɢɦ (ɡɝɿɞɧɨ ɡ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ») - ɪɟɠɢɦ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɨɧ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ 
ɦɢɬɧɢɯ ɫɨɸɡɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɯɨɞɢɬɶ ɍɤɪɚʀɧɚ, ɿ ɜ ɪɚɡɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪɚɦɢ ɡ ɭɱɚɫɬɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɿɥɶɝ ɬɚ ɩɪɟɮɟɪɟɧɰɿɣ ɭ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɿ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɩɿɞɩɚɞɚɬɢɦɭɬɶ ɩɿɞ 
ɞɿɸ Ɋɇɋ. 
ɋɭɛɪɟɝɿɨɧ - ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɤɪɚʀɧɢ ɚɛɨ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨ- ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ, ɳɨ ɨɛ’єɞɧɭɸɬɶɫɹ ɚɛɨ 
ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɩɨɞɿɥɭ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɯ, ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɚɛɨ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ ɨɛ’єɞɧɚɧɧɹ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɬɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɫɩɨɪɿɞɧɟɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 
ɋɚɦɿɬ - ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱ ɧɚ ɜɢɳɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
(ɝɨɥɿɜ ɞɟɪɠɚɜ ɬɚ ɭɪɹɞɿɜ). 
Ɍɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ - ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ 
ɞɿɥɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ. ɍɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɪɚɧɫɚɤɰɿɣɧɢɦɢ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɬɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɦ ɬɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɟɤɫɩɨɪɬɧɨ-ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ; ɭ ɞɚɧɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɣɞɟɬɶɫɹ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɩɪɨ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɜɢɬɪɚɬɢ ɹɤ ɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ, ɬɚɤ ɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɰɿɥɨɦɭ 
(ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ, ɦɢɬɧɢɯ, 
ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɬɚ ɿɧ.). 
Єɜɪɨɩɟɣɫьɤɢɣ ɟɤɨɧɨɦiɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬiɪ - ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ ɤɪɚʀɧ - 
ɱɥɟɧɿɜ Єɋ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɹɤɢɯ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɭɦɨɜɚɦɢ ɬɚ ɫɬɚɧɨɦ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɩɨɫɬɭɩɚɥɶɧɢɦ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɡɚєɦɧɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ ɭ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɦɢɬɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɨɸɡɭ, 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɫɩɿɥɶɧɨʀ ɜɚɥɸɬɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ. 
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Ɏɚɤɬɨɪ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ - ɛɚɡɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. Ⱦɨ 
ɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɩɪɚɰɸ, ɡɟɦɥɸ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ ɭɫɿɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥ. ɇɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ Ɏ.ɜ. є 
ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɨɸ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɿɧɲɢɯ ɮɨɪɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
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